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Жобаның атауы Ақмола облысының жергілікті атқарушы органдарында  
мемлекеттік тілде іскерлік қарым-қатынасты жаппай енгізу 
Жобаның миссиясы Іскери қарым-қатынаста қолданатын мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеру 
Бастаманың 
негіздемесі   
ҚР Конституциясының 93-бабына сәйкес жергілікті өкілді және 
атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан 
Республикасының барлық азаматтары мемлекеттік ьілді еркін 
әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық, 
материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға 
міндетті. 
Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 
2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 
Ұлттық стандарт негізінде «Қазтест» жүйесі бойынша 
айқындалатын мемлекеттік тілді В2 деңгейінде меңгерген 
мемлекеттік қызметшілердің үлесі 2020ж – 20,0%, 2021ж – 
25,0%, 2022ж – 30,0%, 2023ж — 35,0%, 2024ж — 40,0%, 2025ж 
— 45,0%. 
Жобаның мақсаты 2022 жылғы 1 желтоқсан дейін мемлекеттік тілді В2 деңгейінде 
меңгерген Ақмола облысындағы жергілікті атқарушы 
органдардағы қызметшілердің (3332) үлесін 40% (1333) жеткізу. 
Жобаның 
міндеттері 
1) 2021 жылдың желтоқсанға дейін Ақмола облыстық оқыту-
әдістемелік орталығымен бірлесе отырып мемлекеттік 
қызметшілердің қазақ тілін меңгеруіне арналған 5 айлық оқыту 
бағдарламасын әзірлеу және бекіту 
2) 2021 жылдың желтоқсанға дейін жоспар-тапсырма жобасын 
келістіру және бекіту 
3) «Казтест» жүйесі бойынша мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін анықтау үшін бюджеттік өтінім әзірлеу 








Ақмола облысындағы  жергілікті атқарушы органдарындағы 
мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін меңгеруіне және оны 
іскерлік қарым-қатынаста қолдануы үшін оффлайн 
форматындағы 5 айлық оқыту бағдарламасы; 
Бағдарлама бойынша оқу сабағы аптасына 2 рет 80 минуттан 
болады. 
Жоба өнімі Бекітілген жоспар-кесте және оқыту бағдарламасы 
 




Ақмола облысы әкімінің аппараты, Ішкі саясат басқармасы, 
Ішкі саясат басқармасының тілдерді дамыту және ономастика 
бөлімі, Ақмола облыстық оқу-әдістемелік орталығы, ҚР 
Мемлекеттік басқару академиясы, ЖАО қызметшілері 
Жобаның 
болжамдары: 
- мерзімі бойынша; 
- құны бойынша; 
- ресурстары 
бойынша. 
2022 жылғы 1 желтоқсан 
 
3332*4841тг = 16 130 212 теңге 
қосымша жуықтап алғанда 1000*4841 = 4 841 000 теңге 
 
Ақмола облыстық оқыту-әдістемелік орталығының және 
аудан/қалалардағы тілдерді оқыту орталықарының 
оқытушылары мен кабинеттері. 









1) Қазақ тілін меңгеру сапасының төмендеуі 
2) Жергілікті жерлердегі басшылардың/мамандардың 
бағдарламаны қабылдамауы, жауапкершілікпен қарамауы 
3) Мемлекеттік қызметшілердің қазақ тілін үйренуге 
немқұрайлы қарауы 









Ақмола облысының ішкі саясат басқармасы, 
Ақмола облысының ішкі саясат басқармасының тілдерді 
дамыту және ономастика бөлімі, 
Ақмола облыстық оқыту-әдістемелік орталығы 






Бастама -  2021жылғы 1 қазанға дейін 
Жоспарлау – 2022 жылғы 10 қаңтарға дейін 
Жүзеге асыру – 2022 жылғы ақпан-желтоқсан 
Аяқталу – 2022 жылғы 1 желтоқсан 
 
